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書　
　
評　
庄
司
達
也
・
中
沢
弥
・
山
岸
郁
子
編
『
改
造
社
の
メ
デ
ィ
ア
戦
略
』
和　
田　
敦　
彦
　
一
九
二
六
（
大
正
一
五
）
年
、
改
造
社
は
廉
価
な
『
現
代
日
本
文
学
全
集
』
を
予
約
販
売
の
形
式
で
販
売
し
、
大
規
模
な
広
報
活
動
を
展
開
し
て
大
き
な
成
功
を
収
め
る
。
こ
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
は
、
様
々
な
出
版
社
の
幾
多
の
全
集
、
叢
書
出
版
企
画
と
し
て
踏
襲
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
円
本
ブ
ー
ム
と
呼
ば
れ
る
時
期
が
到
来
す
る
。
本
書
は
こ
の
改
造
社
に
つ
い
て
多
様
な
角
度
、
問
題
意
識
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
し
た
論
集
で
あ
る
。
　
多
種
多
様
な
出
版
物
を
刊
行
し
て
い
る
出
版
社
を
対
象
と
し
て
研
究
を
行
う
場
合
、
共
同
研
究
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
有
効
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
場
合
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
に
は
か
な
り
の
注
意
が
必
要
と
な
る
。
改
造
社
の
場
合
、
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
創
刊
の
雑
誌
『
改
造
』
や
、
先
の
全
集
企
画
で
知
ら
れ
は
す
る
が
、
む
ろ
ん
そ
の
出
版
事
業
は
広
範
で
、
多
領
域
に
わ
た
る
。
さ
ら
に
は
執
筆
者
を
論
じ
る
か
、
経
営
者
を
論
じ
る
か
、
編
集
者
を
論
じ
る
か
、
読
者
を
論
じ
る
か
、
そ
れ
ら
を
ど
う
い
う
資
料
で
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
分
析
す
る
か
を
、
十
分
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
、
ど
う
い
う
方
法
で
、
い
く
つ
の
角
度
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
の
か
を
、
あ
る
程
度
組
織
的
、
体
系
的
に
考
え
、
前
提
と
し
て
明
確
に
し
て
お
く
た
め
で
あ
る
。
改
造
社
の
戦
略
以
前
に
、
そ
れ
を
論
じ
る
た
め
の
「
戦
略
」
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
く
べ
き
な
の
だ
。
本
書
の
全
体
と
し
て
の
印
象
を
述
べ
る
な
ら
、
個
々
の
論
の
問
題
意
識
は
あ
る
程
度
は
っ
き
り
し
て
い
る
も
の
の
、
本
書
全
体
と
し
て
の
「
戦
略
」
が
今
ひ
と
つ
は
っ
き
り
と
し
な
い
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
、
対
象
自
体
の
と
ら
え
が
た
さ
に
も
よ
る
が
、
や
は
り
ま
ず
そ
の
方
法
や
射
程
、
対
象
と
す
る
資
料
や
そ
の
分
担
、
そ
し
て
ま
た
各
論
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
本
書
全
体
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
論
じ
る
総
論
的
な
部
分
の
必
要
性
を
感
じ
る
。
　
本
書
は
、
全
体
と
し
て
九
つ
の
論
考
と
、
さ
ら
に
資
料
編
よ
り
な
る
。
資
料
編
は
本
書
の
三
分
の
一
を
占
め
て
お
り
、
単
な
る
参
考
資
料
と
い
う
よ
り
も
本
書
の
重
要
な
構
成
部
分
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
山
本
実
彦
著
作
一
覧
」、「
改
造
社
『
現
代
日
本
文
学
全
集
』
作
品
総
覧
」（
と
も
に
掛
野
剛
史
編
）、「『
東
京
朝
日
新
聞
』
掲
載
『
現
代
日
本
文
学
全
集
』
宣
伝
広
告
紙
面
」
（
庄
司
達
也
編
）、「
『
現
代
日
本
文
学
全
集
』
講
演
映
画
大
会
」
開
催
地
・
上
映
映
画
・
開
催
広
告
記
事
」（
改
造
社
研
究
会
編
）、「『
改
造
』
懸
賞
創
作
当
選
作
・
作
家
と
選
外
佳
作
一
覧
」（
和
泉
司
編
）、
そ
し
て
「
円
本
」
出
現
前
後
の
全
集
、
叢
書
類
の
デ
ー
タ
を
集
約
し
た
「
全
集
内
容
見
本
」
一
覧
」（
改
造
社
研
究
会
編
）
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
改
造
社
や
円
本
に
関
連
す
る
様
々
な
領
域
の
研
究
者
に
と
っ
て
有
用
な
基
礎
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
　
さ
て
、
以
降
で
は
論
考
部
分
の
各
論
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
す
る
問
題
と
、
分
析
の
方
法
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
見
て
い
き
た
い
。
最
初
の
論
、
杉
山
欣
也
「
昭
和
改
元
前
後
に
お
け
る
『
改
造
』
の
変
容　
円
本
ブ
ー
ム
を
も
た
ら
し
た
も
の
」
は
、『
現
代
日
本
文
学
全
集
』
刊
行
前
後
の
雑
誌
『
改
造
』
を
対
象
に
、「
編
集
後
記
」
な
ど
の
編
集
サ
イ
ド
か
ら
発
信
さ
れ
て
い
る
記
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事
を
中
心
と
し
た
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
　
そ
こ
か
ら
『
現
代
日
本
文
学
全
集
』
企
画
に
つ
い
て
、
検
閲
に
対
す
る
警
戒
感
や
国
民
意
識
へ
と
訴
え
る
戦
略
を
読
み
取
っ
て
い
く
。
た
だ
、
編
集
サ
イ
ド
の
い
く
つ
か
の
記
述
、
記
事
か
ら
く
み
取
っ
た
意
識
や
思
想
で
、『
改
造
』
と
い
う
雑
誌
全
体
、
あ
る
い
は
改
造
社
全
体
を
代
表
さ
せ
て
論
じ
る
と
い
う
方
法
、
さ
ら
に
は
そ
れ
と
『
現
代
日
本
文
学
全
集
』
の
企
画
や
そ
れ
ら
を
受
容
す
る
消
費
者
の
意
識
と
を
結
び
つ
け
て
い
く
論
述
は
や
や
性
急
す
ぎ
る
よ
う
に
も
思
う
。
　
山
岸
郁
子
「
改
造
社
の
文
学
事
業
」
は
、
改
造
社
の
出
版
事
業
の
特
性
や
そ
の
変
化
を
、
社
主
で
あ
る
山
本
実
彦
の
思
想
や
そ
の
人
脈
を
駆
使
し
た
出
版
事
業
へ
の
関
わ
り
方
を
通
し
て
分
析
し
て
い
る
。
そ
れ
を
例
え
ば
山
本
が
満
州
を
訪
問
し
、
そ
の
地
で
の
多
様
な
人
的
交
流
を
通
し
て
外
地
へ
と
市
場
を
広
げ
て
い
く
事
業
展
開
を
も
と
に
検
討
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
雑
誌
『
改
造
』
に
お
け
る
執
筆
者
の
開
拓
や
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
し
た
出
版
企
画
へ
の
展
開
と
い
う
観
点
か
ら
と
ら
え
、『
現
代
日
本
文
学
全
集
』
の
企
画
、
さ
ら
に
は
同
全
集
以
外
の
改
造
社
の
全
集
、
叢
書
企
画
や
そ
の
変
化
と
の
関
係
を
広
い
視
野
で
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
山
岸
論
の
方
法
は
、
出
版
人
の
人
脈
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
広
が
り
や
変
化
と
、
出
版
社
の
事
業
の
変
化
や
事
業
展
開
、
商
圏
の
広
が
り
と
を
実
証
的
に
結
び
つ
け
、
論
じ
て
い
く
と
い
う
方
法
で
あ
り
、
出
版
社
を
論
じ
る
う
え
で
の
独
自
の
方
法
と
し
て
評
価
で
き
る
と
思
う
。
　
松
村
良
「
拡
散
す
る
「
円
本
」
状
況
」
は
、
円
本
ブ
ー
ム
の
頃
の
『
文
藝
春
秋
』
と
『
中
央
公
論
』
の
二
つ
の
雑
誌
の
掲
載
記
事
か
ら
、
改
造
社
や
円
本
ブ
ー
ム
に
関
わ
る
情
報
を
拾
い
出
し
て
い
く
。
情
報
と
し
て
は
面
白
い
が
、
な
ぜ
こ
の
二
つ
の
雑
誌
な
の
か
が
分
か
る
よ
う
で
分
か
ら
な
い
し
、
ま
た
、
こ
う
し
て
拾
い
出
し
て
き
た
情
報
と
改
造
社
の
出
版
事
業
と
の
関
係
づ
け
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
デ
ー
タ
の
提
示
に
終
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
後
の
分
析
が
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
山
口
直
孝
「
探
偵
小
説
」
の
現
在
と
の
接
続　
円
本
時
代
に
お
け
る
「
文
学
全
集
」
概
念
の
変
容
」
は
、
叢
書
、
全
集
出
版
論
と
し
て
ユ
ニ
ー
ク
な
方
法
と
し
て
評
価
で
き
よ
う
。
山
口
論
は
、
円
本
ブ
ー
ム
に
牽
引
さ
れ
、
多
数
の
全
集
、
叢
書
が
出
現
し
て
い
く
中
で
、
大
衆
文
学
や
探
偵
小
説
と
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
が
ど
う
取
り
込
ま
れ
、
編
成
さ
れ
て
い
く
の
か
を
論
じ
て
い
る
。
大
衆
小
説
や
探
偵
小
説
の
全
集
企
画
を
広
範
に
と
り
あ
げ
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
出
現
、
盛
衰
や
、
収
録
作
家
、
作
品
を
決
定
す
る
周
辺
の
フ
ァ
ク
タ
ー
を
丹
念
に
考
察
す
る
。
数
多
く
の
全
集
を
対
象
と
し
つ
つ
、そ
れ
ら
相
互
の
力
関
係
や
、影
響
関
係
を
論
じ
る
こ
と
を
通
し
て
、ジ
ャ
ン
ル
の
生
成
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
く
方
法
は
、
研
究
の
手
法
と
し
て
注
目
し
た
い
。
　
改
造
社
『
現
代
日
本
文
学
全
集
』
の
出
版
は
、
同
時
に
展
開
さ
れ
た
広
報
活
動
、
ビ
ラ
や
広
告
、
映
画
上
映
会
や
講
演
会
を
伴
っ
た
メ
デ
ィ
ア
・
イ
ベ
ン
ト
で
も
あ
っ
た
。
庄
司
達
也
「
改
造
社
「『
現
代
日
本
文
学
全
集
』
講
演
映
画
大
会
」
と
い
う
戦
略
」
は
、
こ
う
し
て
展
開
さ
れ
た
改
造
社
『
現
代
日
本
文
学
全
集
』
講
演
映
画
大
会
に
着
目
し
て
分
析
を
試
み
て
い
る
。
同
時
期
に
各
地
で
展
開
さ
れ
た
講
演
の
講
演
者
、
出
版
企
画
と
の
関
連
を
丹
念
に
た
ど
っ
て
の
考
察
と
な
っ
て
い
る
。
地
方
で
な
さ
れ
た
こ
れ
ら
講
演
会
の
集
客
力
の
高
さ
を
検
証
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
全
集
の
企
画
と
、
講
演
に
登
場
す
る
作
家
と
が
必
ず
し
も
対
応
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
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講
演
す
る
側
も
、
聞
き
に
行
く
側
も
、
ど
う
い
う
出
版
社
の
ど
う
い
う
全
集
で
あ
る
か
と
い
っ
た
差
異
に
は
無
頓
着
で
あ
っ
た
側
面
を
指
摘
し
て
い
る
点
が
面
白
か
っ
た
。
　
中
沢
弥
「
文
芸
映
画
の
時
代
と
雑
誌
」
は
、
文
学
と
映
画
の
蜜
月
時
代
と
し
て
一
九
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年
以
降
の
文
芸
映
画
ブ
ー
ム
を
追
っ
て
い
る
。
刊
行
後
間
も
な
い
同
時
代
の
文
学
が
次
々
と
映
画
化
さ
れ
て
い
く
中
、
文
学
と
映
画
と
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
関
係
が
当
時
す
で
に
生
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
文
芸
映
画
を
丹
念
に
と
ら
え
て
は
い
る
が
、
そ
う
し
た
中
で
の
改
造
社
の
役
割
、
あ
る
い
は
そ
の
出
版
企
画
と
の
実
質
的
な
つ
な
が
り
、
関
わ
り
を
ど
う
論
じ
た
い
の
か
が
は
っ
き
り
と
し
な
い
。
文
芸
映
画
ブ
ー
ム
の
源
流
に
『
現
代
日
本
文
学
全
集
』
や
円
本
ブ
ー
ム
が
あ
っ
た
こ
と
は
分
か
る
が
、
具
体
的
な
つ
な
が
り
や
接
点
に
つ
い
て
論
じ
て
ほ
し
か
っ
た
。ま
た
、雑
誌
『
改
造
』
紙
上
で
文
芸
映
画
と
そ
の
流
行
が
ど
う
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
も
詳
細
に
た
ど
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
や
は
り
本
書
全
体
の
問
題
設
定
と
の
関
係
づ
け
を
も
う
少
し
明
確
に
す
る
必
要
を
感
じ
た
。
　
須
藤
宏
明
「『
改
造
』
掲
載
作
品
に
対
す
る
『
文
芸
時
代
』
の
合
評
会
」
は
、
タ
イ
ト
ル
通
り
、
雑
誌
『
文
芸
時
代
』
の
合
評
会
で
、『
改
造
』
の
掲
載
作
品
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
た
論
で
あ
る
。『
文
芸
時
代
』
は
言
う
ま
で
も
な
く
一
九
二
四
（
大
正
一
三
）
年
に
創
刊
さ
れ
、
新
感
覚
派
の
母
体
と
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
同
人
雑
誌
で
あ
り
、
そ
の
合
評
会
で
の
や
り
と
り
を
分
析
し
、
同
人
達
に
と
っ
て
『
改
造
』
に
掲
載
さ
れ
た
小
説
や
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
自
体
が
ど
う
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
か
を
論
じ
て
い
る
。
改
造
社
や
『
改
造
』
の
出
版
事
業
や
戦
略
を
検
討
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
『
文
芸
時
代
』
同
人
達
の
動
向
や
考
え
方
に
関
心
を
向
け
た
論
と
な
っ
て
い
る
。
雑
誌
『
改
造
』
を
扱
う
必
然
性
、
関
係
性
が
は
っ
き
り
と
出
る
よ
う
な
問
題
設
定
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
　
和
泉
司
「〈
懸
賞
作
家
〉
に
と
っ
て
の
『
改
造
』　
『
改
造
』
懸
賞
創
作
第
四
回
当
選
者
・
田
郷
虎
雄
を
中
心
に
」
は
雑
誌
『
改
造
』
が
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
に
は
じ
め
た
懸
賞
創
作
募
集
に
焦
点
を
あ
て
、
懸
賞
創
作
自
体
の
同
時
代
に
お
け
る
意
味
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
登
場
す
る
懸
賞
作
家
、
田
郷
虎
雄
の
軌
跡
を
追
っ
て
い
る
。
現
在
の
著
名
な
文
学
賞
で
は
、
受
賞
者
の
経
歴
や
出
自
の
珍
し
さ
を
含
め
た
話
題
性
が
受
賞
の
フ
ァ
ク
タ
ー
に
な
っ
て
も
い
る
が
、
す
で
に
そ
う
し
た
傾
向
が
『
改
造
』
懸
賞
創
作
で
見
い
だ
し
得
る
点
は
興
味
深
い
。
懸
賞
と
い
う
事
象
自
体
を
研
究
し
て
い
く
方
法
、
そ
し
て
ま
た
、
懸
賞
を
論
じ
る
と
い
う
枠
組
み
を
通
し
て
、
そ
れ
ま
で
論
じ
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
作
家
を
論
じ
て
い
く
地
平
を
作
り
出
し
て
い
る
点
を
評
価
し
た
い
。
　
平
野
晶
子
「『
女
性
改
造
』
と
い
う
媒
体　
芥
川
龍
之
介
「
白
」
発
表
の
周
辺
」
は
、
芥
川
龍
之
介
の
短
編
「
白
」
と
、
そ
れ
が
発
表
さ
れ
た
雑
誌
『
女
性
改
造
』
に
目
を
向
け
、
こ
の
掲
載
媒
体
の
特
徴
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
作
品
を
掲
載
す
る
芥
川
の
創
作
意
識
を
問
題
化
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
モ
ダ
ン
な
都
市
生
活
を
は
じ
め
と
し
た
素
材
選
択
や
そ
の
掲
載
が
、
『
女
性
改
造
』
と
い
う
媒
体
や
女
性
読
者
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
す
る
。
作
家
の
創
作
、
掲
載
意
図
に
関
心
を
向
け
た
論
で
あ
り
、
改
造
社
の
出
版
事
業
や
そ
の
戦
略
へ
の
関
心
は
や
や
薄
い
論
と
な
っ
て
い
る
。
　
以
上
で
見
て
来
た
よ
う
に
、
改
造
社
と
い
う
出
版
社
、
そ
し
て
出
版
事
業
を
論
じ
る
方
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
て
い
る
ば
か
り
か
、
論
じ
る
問
題
意
識
に
も
各
論
者
間
に
か
な
り
距
離
が
見
ら
れ
る
。
山
岸
論
や
山
口
論
、
和
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論
を
は
じ
め
と
し
て
、
出
版
社
や
そ
の
出
版
事
業
を
と
ら
え
る
方
法
、
あ
る
い
は
雑
誌
、
全
集
と
い
う
単
位
で
考
察
し
て
い
く
方
法
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
多
く
の
示
唆
を
含
ん
で
も
い
る
。
そ
う
し
た
本
書
の
方
法
的
な
可
能
性
や
有
効
性
を
、
執
筆
者
間
で
自
覚
的
に
議
論
し
て
い
く
部
分
が
本
書
に
あ
れ
ば
と
思
う
。
そ
う
し
た
点
で
も
、
最
初
に
述
べ
た
が
、
や
は
り
こ
れ
ら
の
論
を
前
提
と
し
た
、
執
筆
者
間
の
議
論
や
評
価
を
通
し
た
方
法
の
深
化
を
は
か
る
章
を
最
初
か
、
あ
る
い
は
最
後
に
設
け
て
欲
し
か
っ
た
。
　
共
同
研
究
の
場
合
、
執
筆
者
の
選
択
も
、
や
は
り
一
度
自
覚
的
に
議
論
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
改
造
社
の
出
版
事
業
や
メ
デ
ィ
ア
戦
略
を
研
究
す
る
体
制
を
作
っ
て
い
く
と
き
に
、
な
ぜ
文
学
研
究
者
の
み
に
そ
れ
を
限
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
限
定
し
て
研
究
を
行
っ
た
場
合
、
ど
う
い
う
限
界
や
方
法
的
な
制
約
が
起
こ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
点
を
も
議
論
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
文
学
研
究
者
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
一
方
で
、
本
書
に
は
特
定
の
文
学
作
品
、
あ
る
い
は
全
集
内
容
に
踏
み
込
ん
だ
分
析
や
議
論
は
避
け
て
い
る
論
が
多
い
。
自
覚
的
に
自
ら
の
方
法
自
体
を
顧
み
、
再
検
討
す
る
中
で
、
新
た
な
研
究
の
方
法
、
枠
組
み
を
提
案
し
て
い
く
可
能
性
も
、
本
書
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
た
だ
、
以
上
の
よ
う
な
本
書
に
対
す
る
と
ら
え
方
は
、
あ
く
ま
で
あ
る
出
版
社
や
、
そ
の
出
版
事
業
を
と
ら
え
て
い
く
方
法
、
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
に
重
点
を
お
い
た
一
面
的
な
評
価
に
す
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
別
の
関
心
を
も
っ
た
読
者
な
ら
ば
、
本
書
の
各
論
か
ら
別
の
発
見
や
示
唆
を
得
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
、
本
書
が
対
象
と
し
て
い
る
領
域
、
そ
し
て
扱
っ
て
い
る
素
材
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
多
様
な
領
域
で
、
今
後
本
書
の
成
果
が
ど
の
よ
う
に
生
か
さ
れ
て
い
く
の
か
、
そ
う
し
た
可
能
性
の
広
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
一
書
で
あ
る
。
（
二
〇
一
三
年
一
二
月　
双
文
社
出
版　
Ａ
５
判　
三
二
九
頁　
本
体
四
七
〇
〇
円
＋
税
）
新　
刊　
紹　
介
佐
藤
泰
正
編
梅
光
学
院
大
学
公
開
講
座
論
集
第
六
三
集
『
宮
沢
賢
治
の
切
り
拓
い
た
世
界
は
何
か
』
　
様
々
な
テ
ー
マ
か
ら
文
学
研
究
を
拡
げ
て
き
た
、
佐
藤
泰
正
氏
編
「
梅
光
学
院
大
学
公
開
講
座
」
の
最
新
集
。
多
彩
な
論
者
に
よ
る
バ
ラ
エ
テ
ィ
豊
か
な
宮
沢
賢
治
論
を
八
編
収
録
す
る
。
　
中
で
も
、
北
川
透
氏
の
「『
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
』
と
三
・
一
一
東
日
本
大
震
災
」
は
『
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
』
が
災
害
以
後
を
描
い
た
物
語
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
賢
治
が
信
仰
し
た
法
華
経
の
思
想
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
察
す
る
。
同
時
に
東
日
本
大
震
災
以
後
の
文
学
の
意
義
に
つ
い
て
も
問
う
一
編
で
あ
る
。
　
ま
た
、
編
者
の
佐
藤
氏
は
「
宮
沢
賢
治
の
生
涯
を
つ
ら
ぬ
く
闘
い
は
何
で
あ
っ
た
か
」
で
、
法
華
経
の
万
人
の
救
済
の
た
め
に
身
を
献
げ
る
と
い
う
教
え
が
も
た
ら
し
た
魂
の
昂
揚
が
、
賢
治
の
文
学
を
つ
ら
ぬ
く
根
源
的
な
指
向
で
あ
る
と
指
摘
し
、
そ
の
〈
ひ
ら
か
れ
た
宗
教
性
＝
観
〉
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
　
他
に
も
『
宮
沢
賢
治
語
彙
辞
典
』（
一
九
八
九
年
、
東
京
書
籍
）
な
ど
長
年
の
賢
治
研
究
か
ら
得
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新
た
な
切
り
口
を
紹
介
し
て
い
る
原
子
朗
氏
を
は
じ
め
、
鎌
田
東
二
氏
・
山
根
知
子
氏
・
木
原
豊
美
氏
・
加
藤
邦
彦
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。
（
二
〇
一
五
年
五
月　
笠
間
書
院　
Ｂ
６
判　
一
九
九
頁　
本
体
一
〇
〇
〇
円
） 
〔
福
島
は
な
こ
〕
平
浩
一
著
『「
文
芸
復
興
」
の
系
譜
学
│
│
志
賀
直
哉
か
ら
太
宰
治
へ
』
　
本
書
で
は
、
近
代
日
本
文
学
に
お
け
る
重
大
な
転
換
点
で
あ
っ
た
と
さ
れ
な
が
ら
、
十
分
な
解
明
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
近
年
ほ
と
ん
ど
論
究
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
「
文
芸
復
興
」
に
つ
い
て
詳
細
な
検
証
が
さ
れ
て
い
る
。
　
本
書
は
四
部
構
成
で
あ
り
、
第
一
部
に
お
い
て
平
野
謙
ら『
近
代
文
学
』同
人
が
築
い
た「
文
芸
復
興
」
観
の
問
題
点
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
第
二
部
以
降
で
は
、
既
存
の
文
学
史
観
が
捨
象
し
て
き
た
諸
要
素
の
検
証
を
行
い
「
文
芸
復
興
」
を
多
角
的
に
考
察
し
て
、
そ
の
全
体
像
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
。
　
第
二
部
に
お
い
て
は
「
円
本
ブ
ー
ム
」
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
「
文
芸
復
興
」
へ
の
影
響
が
検
証
さ
れ
る
。
ま
た
、「
大
衆
文
学
」
が
、「
文
芸
復
興
」
へ
及
ぼ
し
た
影
響
も
考
察
さ
れ
、
特
に
直
木
三
十
五
の
存
在
を
中
心
に
考
察
が
進
め
ら
れ
る
。
第
三
部
で
は
、「
新
興
芸
術
派
」
に
焦
点
を
当
て
て
、
彼
ら
が
も
た
ら
し
た
影
響
と
そ
の
系
譜
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
。
続
く
第
四
部
で
は
、
こ
れ
ま
で
本
書
で
行
わ
れ
た
「
文
芸
復
興
」
の
再
検
証
が
、
こ
の
時
期
に
作
家
活
動
の
礎
を
築
い
た
太
宰
治
の
作
品
分
析
、
特
に
「
道
化
の
華
」
の
分
析
に
接
続
さ
れ
る
。
　
既
存
の
近
代
日
本
文
学
史
の
相
対
化
、
見
直
し
に
留
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
文
学
研
究
の
可
能
性
が
本
書
で
は
提
示
さ
れ
て
い
る
。
（
二
〇
一
五
年
三
月　
笠
間
書
院　
Ａ
５
判　
三
八
八
頁　
本
体
四
二
〇
〇
円
） 
〔
堺　
雄
輝
〕
岸
田
依
子
著
『
連
歌
文
芸
論
』
　
本
書
は
多
角
的
な
視
点
か
ら
の
考
察
に
よ
っ
て
、
連
歌
と
い
う
文
芸
の
総
体
を
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。「
場
」「
作
品
」「
作
者
（
連
歌
師
）」
の
三
本
柱
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
資
料
紹
介
・
考
証
に
お
け
る
細
部
ま
で
ぬ
か
り
の
な
い
実
証
的
研
究
か
ら
連
歌
の
本
質
に
迫
る
巨
視
的
な
考
察
ま
で
が
一
著
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
連
歌
研
究
の
最
先
端
を
行
く
研
究
書
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
れ
か
ら
連
歌
研
究
を
志
す
者
に
と
っ
て
必
読
の
一
冊
と
な
っ
て
い
る
。
　
第
Ⅰ
部
は
「
連
歌
の
座
と
様
式
」
と
題
さ
れ
、
院
政
期
の
連
歌
の
形
成
や
中
世
に
お
け
る
連
歌
の
宗
教
的
営
為
と
の
関
わ
り
を
論
じ
て
お
り
、
第
Ⅱ
部
は
「
作
品
考
」
と
し
て
、『
宗
長
秘
歌
抄
』
な
ど
の
個
々
の
作
品
や
連
歌
論
書
の
考
察
・
紹
介
が
行
わ
れ
、
第
Ⅲ
部
で
は
「
連
歌
師
と
道
の
記
」
と
し
て
、
宗
長
論
を
中
心
に
連
歌
師
に
お
け
る
旅
の
意
義
や
〈
連
歌
師
〉
と
し
て
の
あ
り
方
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
優
れ
た
論
考
で
あ
り
、
紙
面
の
都
合
で
そ
の
全
て
に
つ
い
て
語
り
得
な
い
の
が
口
惜
し
い
が
、
と
り
わ
け
刺
激
的
だ
っ
た
論
と
し
て
「
連
歌
の
時
空
と
構
造
」（
第
Ⅰ
部
第
三
章
）
を
挙
げ
た
い
。〈
発
句
〉
様
式
の
持
つ
機
能
に
つ
い
て
示
唆
的
で
説
得
力
に
富
む
論
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
百
韻
の
形
成
す
る
時
空
と
現
実
と
の
結
節
点
と
し
て
発
句
を
位
置
づ
け
る
鮮
や
か
な
手
並
み
は
必
見
で
あ
る
。
（
二
〇
一
五
年
二
月　
笠
間
書
院　
Ａ
５
判　
三
八
八
頁　
本
体
九
〇
〇
〇
円
） 
〔
穴
井　
潤
〕
